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En nombre de Mi- Augusto Hijo el Rey Don Al·
fonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en admitir la dimisión que, fundada en el mal
estado de su salud, ha presentado el general de división
Don Isidoro Llull y Mitjavila, de los cargos de 00-
mandante general.de la VII división y Gobernador mi·
litar de la provincia de Murcia y plaza de Oartagena;
quedando satisfecha elel colo) inteligencia y lealtad COll
que los ha desempefíado.
Dado en Palacio á cinco de julio de mil novecientos.
MARíA ORISTINA
El Ml.nJ.stro de la Guerra,
MARCELO DE AzcÁRRAGA
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Al-
fonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Oomandante general de la VII
división y Gobernador militar de la provincia de Murcia
y plaza de Oartagena, al general de división Don Fede-
rico Gob~rt y Martinez.
Dado en Palacio á cinco de julio de mil novecientos.
MARíA ORISTINA
El Ministro de la Guerra,
MAMBLO DE AzcÁRRAGA
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon·
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en admitir la dimisión que, fundada en el mal
estado de su salud, ha presentado el general de división
Don Mariano Capdepóu y Maseres, de lós cargos de
Oomandante general de la XIII división y Gobernador
militar de la provincia de Vizcaya; quedando satisfecha
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del celo, inteligencia y lealtad con que los ha des-
empetiado. . '
Dado en Pal9,QiQ á cinco de julio de mIl noveCIentos.
~ARfA ORISTINA
El ~Iinistrode la Guel'ra·,
MAROELO DE AzcÁRRAGA
En' nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon·
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Oomandante gen~ra~ de la :XIII
división y Gobernador militar de la provIllCla de VIzca-
ya, al general de división Don Ernesto de A~uirrey
Bengoa, actual Subinspector de las tropas actIvas y re·
servas y de las Zonas de reclutamiento de la tercera
región, y gobernador militar de la provincia y plaza do
Valencia.
Dado en Pala,cio á cinco de julio de mil novecientos.
MARíA. ORJsrurA
El Ministro de la Guerra,
MARCELO DE AzcÁ:aR4G:A
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfou-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
. Vengo en nombrar Subinspector de las tropas activas
y reservas y Zonas de reclutamiento de la III región y
Gobernador militar de la prOVIncia y plaza de Valencia,
al general de división Don José Garcia .A:ldave, que
actualmente desempeña el cargo de Oomandante general
de la segunda división.
. Dado en Palacio á cinco de julio de mil novecientos.
MARíA ORISTINA
El Ministro de la Guerra,
. MARCELO DE AZCÁRRAGA
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII) y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Oomandante general de la II divi-
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aión al general de división Don Francisco Fernández 1
Bernal.
Dado en Palacio á cinco de junio de mil novecientos.
MARÍA CRISTINA





Excmo. Sr.: r~a Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.). ha tenido á bien nombrar
ayudante de órdenes del general de división, de cuartel en
esta corte, D. Mariano Capdepón y Maseres, al capitán de
Caballeda D. Bonifacio Ledesma y Serra, ayudante de campo
que era del expresado general en su último destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muehos años.
Madrid 5 de julio de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Accediendo Ji Jo solicitado por el general
de división D. Isidoro Llull y Mitjavila, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto HiJo el Rey (q. D. g.), se ha
servido autorizarle para que fije su residencia en esta corte,
en f<ituación de euarte1.
De real o.rden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
c.:;=-
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el general
de división D. Mariano Capdepón y Maseres, la Reina Regente
del ReÍll.lo, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido autorizarle para que fije su residencia en esta
corte, en situación de cuartel.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 5 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
_._....~----
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Miuisterio con su escrito de 20 de abril último, promo-
vida por el segundo teniente de Infantería (E. Ro) D. Julio 1
. !
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Aguilar Moreno, en súplica de que le sean permutadas tres
cruces de plata dell\1érito Militar con distintivo rojo, que ob-
tuvo por reales órdenes de 11 de abril y 6 de julio de 1896
(D. O. númso 81 y 149) Y 17 de febrero de 1898, por sus ser-
vicios en la campaña de Cuba, por otras tres de primera cIa·
se de la misma Orden y distintivo, el Rey (q. D. go), y en su
nombre la Ueina Regente del Reino, ha tenido á bien acce-
der á la petición del recurrente, por estar comprendido en el
arto 30 del reglamento aprobado por real orden de 30 de di·
ciembre de 1889 (C. L. núm. 660).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid.
4 de julio de 1900.
AZCÁRRÁGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 27 de abril último, promo-
vida por el E!egundo teniente de Infantería (E. R.) D. Pedro
Calderón de la Barca y Gómez, en súplica de que le sean per-
mutadas dos cru¿es de plata del Mérito Militar con distintivo
rojo, que obtuvo por reales órdenes de 15 de abril de 1896 y
12 de enero de 1898 (D. O. núms. 84 y 9), por sus Eerviciós en
la eampaña de Cuba, por otras dos de primera clase de la mis-
ma Orden y distintivo, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder ti la peti-
ción del recurrente, por estar comprendido en el arto 30 del
reglamento aprobado por real orden de 30 de diciembre de
1889 (C. L. núm. 660).
De real orden lo digo á V. E o plU'l1 su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 4 de julio de 1900.
AzCÁRRltGA
Señor Capitán general de Valencia.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia queeursó V. E. á
fste Ministerio con su escrito de 26 de abril último, promo·
vida por el segundo teniente de ese instituto D. José Fernán·
dez Puertas, en súplica de que le sean permutadas dos cruces
de plata del Mérito Militar con distintivo rojo, que obtuvo
por reales órdenes de 25 de abril y 21 de octubre de 1896
(D. O. uúms. 93 y 238), por sus servicios en la campaña de
Cuba, por otras dos de primera clase de la misma Orden y
distintivo, el Rey (q. D. g.), yen sa nombre la Reina Regen-
te del Reino, ha tenido a bien aceeder á la petición tlcl recu-
rrente, por estar comprendido en el arto 30 del reglamento
aprobado po: real orden de 30 de diciembre de 1889 (C. L. nú'
mero 660).
De real orden lo digo á V. E. pnra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 4 de julio de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Director general de Carabineros.
MOBILIAnro y MATEnrAI~ DE OFICINAS
Excmo. Sr.: lDI,l vista del escrito de V; E. fecha 15 del
mes de mayo último, en el que, ti propuesta del Gobernador
militar de Castellón, solicita que llor una sola vez se le con·
ceda la cantidad necesaria pam la adquisición .y renovación
de mobiliario de dicho Gobierno militar; y no siendo ¡:-03i-
ble conceder cantidad alguna para la adquisición ti que se
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AZOÁRRAGA
refiere e~ concepto de crédito especiaÍ ó extraordinario, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer lo manifieste asi á V. E. y autori·
zar al referido Gobierno para que adquiera los muebles que
juzgue necesarios con cargo á la consignación ordinaria, en
la forma preVista en el arto 6.° del reglamento de 15 de fe·
brero de 1894 (C. L. núm. 41).
De real orden io digo á V. E. para sn conocimiento y de-
más efectos. D~osguarde áV. E. muchos años. Madrid 4
de julio de 1900.




Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 1.0 del
mes de junio último, referente al capitán de Infantería Don
José Noroña Muñiz, que se hallaba excedente en esnl'egión, y
por real orden de 23 de mayo próximo pasado (D. O. núme-
ro 113) rué d.estinado al regimiento Infanteria ~eserva de
Lugo núm. 64, sin que haya justificado su existencia en nin-
guno de los mencionados destinos, é ignorándose su parade·
ro, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido disponer que el referido capitán cause
baja definitiva en el Ejército, con arreglo á lo determinado
en la real orden circular de 13 de marzo último (C. L. núme-
ro 52), sin perjuicio del resultado que pueda tener en la cau-
sa que se le instruye.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimient{) y de-
mús efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de julio de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Ordenador de pagos de Guel'l'a.
RESERVA
Excmo. Sr.: Visto el eSCl'ito de V. E. fecha 5 de junio
próximo pasado y el certificado de reconocimiento facultati-
vo que al mismo acompaña, practicado en el ca,pitán de In-
fanteria (E. Ro) D. Gabriel Herrero Larraz,.repatriado de Fi-
lipinas, en el que se consigna que el interesado necesita el
uso de una licencia temporal para atender á su curación por
hallarse herido, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino; teniendo en cuenta que el mencionado
capitán no puede ser declarado en situación de reemplazo,
por pertenecer á la escala de reserva, según lo dispuesto en la
real orden circular de 22 de diciembre de '1890 (C. L. núme·
ro 490), se ha servido re~olver que continúe en situación de
reserva, afecto á la de Cádiz núm. 98, en que actualmente se
halla., por cuyo regimiento le será. reclamado el sueldo ente·
ro de su empleo, desde la revista del mes de abril último,
como herido en campaña, con arreglo á lo preceptuado en el
arto 20 de las instrucciones de 16 de marzo de 1885 (C. L. nú-
mero 132); quedando sujeto á los reconocimientos facultati-
Vos periódicos que determina dicho artículo.
De real orden lo digo á V. E. pam su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Madrid
4 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señol' Ordenador de pagos de Guerra.
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SUPERNUMERAÍUOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que el cónsul general de
España en las islas de Cuba y Puerto Rico cursó á este Mi·
nisterio en 28 de mayo próximo pasado, promovido. por el
primer teniente del regimiento Infanteria de Córdoba núme·
ro 10 D. José Ausede y Fernández, á quien por real orden de
8 de febrero último (D. O. núm. 29) le fuero.n concedidos
cuatro meses de licencia por asuntos propios para. lo. Haba·
na, en solicitud de pasar á situación de supernumerario sin.
sueldo, con residencia en dicha capital, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido ac·
ceder á la petición del interesado, con arreglo á la real orden
circular de 9 de abril del corriente año (C. L. núm. 80); pu-
diendo viajar libremente por España y el extranjero, con
arreglo á lo dispuesto en el arto 19 del real decreto de 2 de
agosto de 1889 (C. L. núm. 362), quedando adscripto, para
todos los efectos, á la Subinspección de esa región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 4
de julio de 1900.
AicÁRRA.GA.
Señor Capitán general de Andalucia.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida p<>r el se.
gundo teniente de Infantería (E. R.) D. Crescencio Rebullida
Espert, que se halla en situación de supernumerario sin suel-
do con l'Bsidencia en las islas Filipinas, en solicitud de con.
tinuar un año en la mencionada situación, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
acceder á la petición del interesado, el cual puede permane-
cer por plazo indeterminado en la precitada· situaciÓn de su-
pernumerario sin sueldo y viajar libremente por España y
el éxtranjero, con arreglo á lo dispuesto en el arto 19 del real
decreto de 2 de agosto de 1889 (C. L. núm. 362); continuan-
do adscripto, para todos los efectos, á la Subinspección de esa
región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 4
de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guel'1'a.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el se·
gundo teniente de Infanteria (E. Ro) D. Alberto Elvira Gon~
zález, que se halla en situación de supernumerario sin suel.
do con residencia en las islas Filipinas, en solicitud de 60n·
tinuar un añ'o más en la mencionada situación, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino;
se ha servido acceder á la petición del interesado, el cual
puede permanecer por plazo indeterminado en la precitada
situación de supernumerario sin sueldo y viajar libremente
por España y el extranjero, con arreglo a ·10 dispuesto en el
arto 19 elel real decreto de 2 de agosto de 1889 (C. L. núme·
ro 362); corltinnando adEcripto, para todos los efectos, á la
Subinspección de esa región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
ISeñQt Ordenador de pagos de Guerra.




Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito fecha 26 del mes próximo pa-
sado, promovida por el teniente coronel del tercer regimiento
de Zapadores Min:ldores D. Ignacío Beyens y Fernández de la
Somera, en súplica de que se le conceda el pase á situación
de excedente con residencia'en Oádiz, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á los deseos lilel interesado, con arreglo á lo preveni-
do en la real orden de 20 de marzo ultimo (O. L. numo 58).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de julio de 1900.
Señor Oapitán general de Andalucía.





Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por el primer teniente de Artille·
da, de reemplazo voluntario en Málaga, D. Joaquín García
Vigil, en EOlicitud de que se le 'conceda trasladar su residen-
cia á Melilla, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien acceder á los deseos del
interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 4
de julio de 1900.
Señor Oapitán general de Andalucia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
AZOÁBRAGA
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien concedérsela,
por el término de dos meses, para Paris, Lyon y Bayona
(Francia), con lll'1'eglo á lo que dispone la real orden de 16
de marzo de 1885 (O. L. numo 132).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de julio de 1900.
AZOÁRRAGA.
Señor Capit..-ín general de Oastilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
~ste Ministerio con su escl'ito fecha 26 del mes próxi1l10 pa-
sado, promovida por el comandante de Ingenieros de Gijón
D. Eusebio Torner de la Fuente, en súplica de que se le con-
ceda el pase á situación de excedente, con residencia en Ouen.
ca, el Rey (q. D. g.),·yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien acceder á los deseos del interesado,
con arreglo á lo dispuesto en la real orden de 20 de marzo
. último (O. L. núm. 58).
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efecto~. Dios, guarde ti V. E. muchos años. Madrid
5 de julio de 1900.
AZCÁRBAGA
Señor Oapitán general de Oastilla la Vieja.
Señorea Oapitán general de la teroera regiÓn y ,Ordenador de
pagos de Guel'ra. . . ...
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SECCIÓN DE CADALLERÍA
OLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasificación
que V. E. remitió á este Ministerio con su escrito fecha 25
de junio próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien declarar .apto
para el ascenso, cuando por antigüedad le corresponda, al se·
gundo teniente del arma de Caballeria D. Federico Mora Fi-
gueroa y Ferrer, por reunir las condiciones que determina el
arto 6. 0 del reglamento de clasificaciones de 24 de mayo de
1891 (O. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V.E. muchos añOs.
Madrid 4 de julio de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Presidente de la Junta Oonsultiva de Guerra.
-- .. -
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 19 del mes próximo pasado, promovida por el
segundo teniente de Infanteria (m. R.), afecto all'egimiento
Infanteria Reserva de Clavijo numo 70, D. Marcelino Carrillo
Redondo, en solicitud de pasar á situación de supe1'llumerario
sin sueldo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regen-
te del Reino, se ba servido acceder á la petición del interesa-
do, con arreglo á lo determinado en el real decreto de 2 de
agosto de 1889 (O. L. núm. 362); pudiendo viajar libremen-
te por España y el extranjero, según dispone el arto 19 del
mismo, y quedando adscripto, para todos sus efectos, á la
Subinspección de esa región.
Dereal orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid




Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con fecha 21 de junio próximo pasado, pro-
movida por el primer teniente del regimiento Oazadores de
Lusitania, 12.0 de Caballeda, D. José Varona y Brancacio, en
solicitud,de dos meses de licencia para París ,el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bielll.
conceder al interesado la gracia que solicita, con arreglo á la
real orden de 16 de marzo de 1885 (C. L. núm. 132).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de julio de 1900.
Señor Capitan general de Oastilla la Nueva.
feñor Ordenador de pagos de Guerra.
SEOOIÓN :oE AB1"ILLERíA
LICENOIAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó ti.
este Ministerio, promovida por el capitán del regimiento
ligero de Artillería, 4. 0 de campaña, D. Augusto Príncipe y
Bárcena, en súplica de que se le conceda licencia por asuntos
propios para ~l extranjero, el Rey(q. D. g.), yen su. no¡:nbl'e
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Sej'íor Oapitán general de Valencia.
SeñOl: Ordenador de pagos de -Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio, promovida por el maestro armero del regi-
miento Infantería del Rey núm. 1 Edqardo Guisasola Mori,
en súplica de abono de pagas de navegación como regresado
de Ouba, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha s.ervido accede~' á la petición del recurrente,
por hallarse comprendido en la real orden circular de 28 de
febrero últim@ (D. O. núm. 4"1).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efec-
tos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 4 de julio de 1900. .
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge·
neral de Ultramar y Jefe de la Oomisión liquidadora de
la Intendencia militar de Cuba.
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva. .
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Oaja ge·
neral de Ultramar, Ordenador de pagos de Guerra y Jefe
de la Comisión liquidadora de la Intendéncia militar de
Cuba.
smacI6N DE ADUINIS'l'BACI6N UILI'l'An
CRUOES
Excmo. Sr.: En vista de la instttncia' que cursó V. E .. á
este Ministerio con su escrito de 23 de diciembre último,
promovida por el comandante mayor del regimiento Caba.
lierla Reserva de Murcia núm. 9, en súplica de autorización
para reclamar pensiones de cruces de varios oficiales del
mismo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien autorizar al recurrente para re·
clamar las pensiones que al final se detallan, en adicional al
ejercicio cerrado de 1898-99, de carácter preferente, por ha~
lIarse comprendidos estos devengos en el apartado O del ar~
ticulo 3.0 de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..
drid 4 de julio de 1900.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio en 10 de marzo del año pr(lximo pasado,
promovida. por el comandante de Infantería D. Luis Mallent
. Pacheco, en súplica de que se le conceda reintegro de pasaje
de Cuba á la Península, el Rey (q. D. g.), Y en IOU nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la peti-
ción del interesado, con a;rreglo á la real orden de 30 de
marzo ele 1895 (C. L. núm. 91), una vez que ha satisfecho di·
cho pasaje de su peculio y efectuado el viaje en buque de la
Compañia transatlántica, reintegrando su importe la Comi-
sión liquidadora d~ la Inspección de la Caja general de Ul·
tramar, según previene la real orden de 28 de marzo de 1899
(D. O. núm. 69), en at.ención á que su instancia es de fecha
anterior al 30 de junio del añe úlj¡imo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de julio de 1900.
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar el presupuesto que
V. E. remitió en 27 de mayo último, para reparaciones en
las cubiertas del edificio Maestranza da Artillería en la parte
que corresponde á la sala de armas, parque y carpintería;
debiendo Rer cargo su importe, 21.160 pesetas, á los créditos
del material de Ingenieros en el ejercicio ó ejercicios en que
se verifiquen las obras, no asignándose por el momento can·
tidad con este fin, por no existir fondos disponibles para de-
dicar á esta atención.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de julio de 1900. .
AzcÁRRAGA
--SU1flLDOS, HABERES Y GRATIFICAOIONES
Excmo. Sr.: .En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por el maestro armero del regio
miento Infanteria de Oeriñola núm. 42 Juan Torija Ortiz,
en súplica de abono de pagas de navegación como regresado
de Cuba, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido acceder á la petición del recurrente,
por hallarse comprendido en la real orden circular de 28 de
febrero último (O. O. núm. 47).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de julio de 1900.
AzcÁRBAGA
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge·
neral de Ultramar, O:rdenador de pagos de Guerra y Jefe
de la Comisión liquidadora d~ la Intendencia militar de
Cuba. ' ..
-+-
SECCIÓN DE CUERPOS DE SERVICIOS ESPEOIALES
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo so~icitado por el primer te-
niente de ejército para efectos de retiro, guardia de ese Real
Cuerpo, D. Víctor Rogado Marcos', la Reina Regente del Rei·
no, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha teni-
do á bien concederle al retiro para Salamanca, y disponer
que cause baja, por fin del mes actual, en el cuerpo á que
pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de
agosto próximo venidero se le abone, por la Delegación de
Hacienda de dicha localidad, el haber provisional de 75 pe·
setas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le co-
rresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
De real or.den lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 5 de julio de 1900.
AZOÁRRAGA
Señor Comandandante general del Real Cuerpo de Guardias
. Alabarderos.
Señores Presidente del Consejo Supremo'de Guerra y Marina,
Capitangeneral de la séptima región y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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Capitán............... D. Rafael Pérez ..•••••....••.•••..•••••••. Diferencia de pensiones de dos cru-
218 73ces del Mérito Militar en 1898·99.
.» Fernando Vidal. ..••••••..••..•.••.••••• Pensiones de una cruz del Mérito Mi-~Otl'O..••..• ~ .........• litar de diciembre de 1898 á abril 416 75
de 1899•...•.....•.•••....... ,
Otro................... }) José González.••.•.•....• < ••••••••••••• Idem de una íd. de María Cristina del
250febrero y marzo de 1899......•.• })
, . ~Idem ~e dos id. del ~léritoMilitar ~!1}
75 })Segundo teniente ...... }) Jase Marín ......•.• , •..•.••.••••••..•.{ febrero y marzo J de una en abnl .
. y mayo de 1899................
--I I 960 381.
Madrid 4 de julio de 1900. AZCARRAGA
PREMIOS DE REENGANOHE
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio en 26 de mayo último, promovida por el sar-
gento de la Zona de reclutamiento de Getafe núm. 16 Juan
Flores Cordovés, en súplica de abono de la gratificación de
continuación en filas de los meses de abril y mayo de 1898; .
Y resultando que hasta el 13 de mayo de 1898 no cumplió
los tres años de servicio activo, deducido el tiempo, inabo-
nable para estos' efectos, que permaneció con licencia ilimi-
tada, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido desestimar la petición delinteresado, por
carecer de derecho á lo que solicita, con arreglo á lo dispues·
to cula real orden de 24 de julio de 1897 (O. L. núm. 2U2).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de julio de.1900. .
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Oastilla la Nueya.
Señor Ordenador de pagos de Guerl'll.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 31 de marzo último, promovida por el sar-
gento de ]a primera compañía de obreros de Artillería Víctor
Mínguez Pérez, en súplica de abono de ]a parte de premio
que le qorresponda en el mes'de enero de 1899 dmante los
días que estuvo embarcado á :su regreso de Filipinas; el
del tercer periodo de reenganche elel mes ele febrero si-
guiente, y la diferencia del premio del segundo al tercer pe·
ríodo correspond~ente al mes de junio de1l11ismo año; y te-
niendo en cuenta que el premio de reenganche establecido
para los -sargentos por real decreto de 9 de octubre de 1889
se devenga por meses completos con arreglo á la situación en
revista y que la del mes de enero de 1899 la pasó el interesa·
do en la compañia de obreros de Manila, la cual le reclama·
rá cuanto por el expresado concepto le haya correspondido
en dicho mes, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re·
gente del Reino, ha tenido abien conceder al -reCl1l'rente el
abono del premio del tercer perlodo de reenganche, devenga-
do en febrero siguiente, cuya revista pasó embarcado á su
regreso á la Península, y de la diferencia del premio del se·
gundo al del tercer período de reenganche, que devengó en el
mes 4e junio del mismo !lño, y disponer que la primera
compañia de obreros de Artillería, afecta al parque de Ma-
drid, formule IR correspondiente reclamación en· adicionpl
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Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el- músico de
primera clase, licenciadó' absoluto, Rosendo Inocente Segue.
relles, en instancia que cureó V. E. á este Ministerio en 27
de marzo último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado
el abono del premio y plus de reenganche, 9.evengado desde
que embarcó para Puelto Rico hasta fin de octubre de 1899,
en que causó baja en activo por pase á su actual situación,
con excepción del correspondiente al tiempo en que disfrntó
licencia á su regreso de Ultramar. Es asimiSmo la voluntad
de S. M., que la Comisión liquidadora del batallón provisio.
nal de Puerto Rico núm. 4,el regimiento Infantería de Oturo-
ba núm. 49 y el segundo batallón de Montaña de la misma
arma, cuerpos á que ha pertenecido el recurrente, formuleh,
respectivamente, las correspondientes reclamaciones en adi·
cionales, reglamentariamente jUE,tificadas, á los ejercicios ce.
rrados á que afectan, cuyo importe se comprenderá, después
de liquidadas, en los efectos dél apartado O del arto 3.° de la
vigente ley de presupuestos.
De' ..eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de julio ~e 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Oapitán general de Valencia.
Señol'e$ Oapitán general de la segunda y cuarta regiones y
Ordenador de pagos de·Guerra.
EXcmo. Sr·.: En -Vista de lo solicitado por el cabo de la
comandancia del Sur, de ese instituto, Maurido Arroyo Pan.
trigo, en instancia que V. E. cursó á este Ministerio en 30
de marzo último, el Rey (q. D. g.), Yen su nomb~'e la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado
el abono de la di:ferencia del plus sencillo al doble. de reen.
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gancho, desde el 24 de no~iembre de 1899, dia siguiente al
en que cumplió los 16 años de servicio voluntario, á fin de
diciembre del mismo año, y disponer que la comandancia á
que pertenece formule la correspondiente reclamación, en
adicional al ejercicio cerrado de 1899-900, cuyo importe se
comprenderá, después de liquidada, en los efectos del apar-
tado C del arto 3.° de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guar~e á V. E. muchos años. Mudrid
4 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA.
Señor Director general de ]a Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr;: En vista de lo solicitado por el comandan-
te mayor del batallón de Artillería de plaza de Ceuta, en
instancia que V. E. cursó á este Ministerio en 23 de marzo
último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien autorizar al mencionado jefe
para que, en adicionales á los ejercicios cerrados de 1898-99
y 1899·900, reclame la diferencia de la gratificación de
continuación en filas al premio del primer periodo de
reenganche, que devengaron los sarge.J;ltos Francisco I'ernán-
dez Silva y Antonio Blanco Martín en el mes de junio de
1899, y el medio plus de reengancho que devengó, como me-
nor de 20 años de edad, el cabo de tambOres José María Fer-
nández en noviembre y diciembre del mismo uña; debiendo
comprenderse el importe de las referidas adicionales, des-
pués de liquidadas, en los efectos del ap.'l,rtado C del artículo
3.o de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 4
de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
RACIONES
. Exomo. Sr.~ Visto el escrito dirigido por V. E. á este
Ministerio Con fecha de ayer, solioitando Ee conceda ración
extraordinaria de cebada á los caballos del 14.° Tercio de la
Guardia Oivil que presten servicio en las carreteras y el de
escoltas á SS. MM. y AA. RR. durante su permanencia en
San Sebastián, el Rey (g. D. g.), Y en sú nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder mción ex-
·traordinaria de pienso, en la misma forma que se otorgó en
años anteriores y ultimamente por la. real orden de 3 de agos-
to de 1899 (D. O. núm. 170).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de julio de 1900. .
AzCÁRRAGA
Señor Comandante general del Real Cuerpo de Guardias Ala··
barderos.
Señora!! Capitán general (\.el Norbe l Director general de la
Guardia Civil y Ordenador de pagos de Guerra.
SUELDOS, HAB.ERES y GRATIFICACIONES
E;Kcmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á.
este Minir;terio con su escrito de 31 de agosto último, }?ro·
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movida por el soldado, regresado de Cuba por inútil, Baldo.
mero Batrells Riera, en súplica de dispensa de presentación
de los justificantes de revista para el ahono de los haberes
que·le corresponden desde BU llegada á ]a Península, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Heina Regente del Reino, ha
tenido tí bien aéceder á lo solicitado, dispensando al recu-
rrente de la presentación de los justificantes de revista que
hubiere omitido de los meses á que se refiere el pago de
haberes, ordenado por la Inspección de la Caja general de
Ultramar, al depósito de Barcelona en 19 de diciembre de
1898, según la real orden de 30 de enero siguiente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
4 d~ julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Inspeotor de la Comisión liquidadora'de la Caja ge-
neral de Ultramar. . .
Exomo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
archivero segundo del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares
D. Vicente Vacani y García, jefe accidental del Archivo gene-
ral militar, en siíplica de abpno de la gratificación de mano
.do asignada al jefe del mismo desde LO de enero del co-
rriente año, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la Oro
denación de pagos de Guena, ha tenido á bien acceder á lo
solicitado, con arreglo á lo dispuesto en el arto 90 del regla-
mento de revistas, y disponer se practique la oportuna recIa.
mación en nómina corriente del capitulo 3.0 , arto 2.° del
presupuesto, mientras desempeñe accidentalmente dicho
cargo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 4 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
- Excmo. Sr.: En vista de la instancia q.ue cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de ~o de abril próximo pasado,
promovida por el teniente coronel graduado, comandante
del ba1..'l.l1ón de Artilleria de esa plaza, D. Clodoaldo Piñal y
Rodríguez, en súplica de abono de gratificación en concepto
de alojamiento ó residencia, el Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponel' que
no es posible acceder á la petición del recurrente ni á la.
concesión de gratificación de residencia á la guarnición de
Ceuta, por razones de orden económico.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E.' muchos años ..
Madrid 4 de julio .de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante general de Ceuta.
-.-
SECCIÓN DE SANIDAD :Y:ILI1'AR
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los jefes y
oficiales médicos que figuran en la siguiente relación, que
da principio con D. RuBno Moreno y González y termina con




Señor Presidente dEl! Consejo Supremo de Gueria y Marina.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,
cuarta, quinta, se:ll:ta y séptima regiones, .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese Con·
sejo Supremo, ha tenido á bien conceder a los compren-
didos en la sigui'ente relación, que empieza' con Antonio
Arias Arias y María Alvarez González y termina con Pedro
Peña Pérez, por los conceptos que en la misma se indi~
can, las pensiones anuales que se les señalan, como com-
prendidos en las leyes ó reglamentos que se expresan. Dichas
pensiones deberán satisfacerse á los interesados, por las Dele-
gaciones de Hacienda de las provincias que se mencionan en
la susodicha relación, desde las fechas que se consignan; en
la inteligencia de que los padres de los causantes disfrutarán
del beneficio en coparticipación y sin necesidad de nueva de-
claración en favor del que sobreviva, y las viudas mientras
conserven sU actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos~ Dios' guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de julio de 1900.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D. Rogelio Vázquez Ca~añas, huérfano de las primeras nup-
cias del comandante de Infantería, retirado, D. Benito, en
solicitud de que la pensión que le fllé concedida por real. or·
den de 28 de febrero último, en unión de sus hermanos y ma·
drastra, le sea abonada por la Península; y teniendo en cuen-
.ta que ya por la expresada soberana resolución :~e consignó
en la Pagaduría de la Dirección geueral de Clases Pasivas el
pago de la pensión de que es copartícipe el recurrente, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 20 de junio último, se ha servido resol·
ver se manifieste al Íliteresado que para el cobro de las can·
tidades 'que le corresponden, acuda con su petición á las ofi-
cinas de Hacienda, por no competer almmo de Guerra en-
tender en el asunto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 'de julio de 1900.
AzCARRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
:c o---
Señol' Comandante general de Melilla.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
y como quiera que ya por real orden de 15 de diciembre de
1896, se señalaron á la hija de la recurrente los goces á que
tenia derecho mientras permaneciera soltera y residiese en
alguna de las plazas de Africa, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 20
de junio último, se ha servido resolver se manifieste á la in·
teresada que si su referida hija ha dejado de percibir alguna
parte de lo que se le asignó, puede acudir á las oficinas de
Hacienda, puesto que por el ramo de Guena, no procede se
haga una declaración del mismo derecho.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de julio de 1900.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 23 del mes anterior, promovida por el mé·
dico mayor de Sanidad Militar, en situación de excedente en
esta región, D. José Clairac y Blasco, en súplica de que se le
'concedan dos meses de licencia para Santander, Bilbao, San
Sebastián y varios puntos de Inglaterra y Francia; y teniendo
en cuenta lo prevenido en las reales órdenes de 16 de marzo
de 1885 y 27 de octubre de 1899 (C. L. núms. 132 y 202), el
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente d~l Reino,
ha tenido á bien acceder á la petición del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 5 de julio'de 1900.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera y tercera regio·
nes é islas Baleares.
Relaci6n que se cita
Médicos mayores
D. Rufino Moreno y González, del hospital militar de Ma-
drid-Carabanchel, á la Academia de Infantería, en ca·
misión.
) Ricardo Iglesias Díaz, excedente yen comisión en la Aca-
demia de Imanteda, al hospital militar de Madrid-Ca·
rabanchel, en igual concepto.
Médicos primeros
D. Enrique Redó y Vignau, del batallón Cazadores de Bar-
bastro núm. 4, al regimiento Caballería del Rey núme-
ro 1.
¡) Agustín Ferrer y Altés, del regimiento Caballería del Rey
núm. 1, al batallón Cazadores de Barbastro núm. 4.
Médicos segundos
D. Jesús de Bartolomé y Relimpio, de la guardia del hospi-
tal militar de Valencia y 2.a sección de la 3.a. compañía
de la Brigada Sanitaria, al 2.o batallón del regimiento
Infantería de Baleares núm. 2.
» Manuel Iglesias y Carral, de12.o batallón del regimiento
Infantería de Baleares núm. 2, á la guardia del hospi-
tal militar de Valencia y 2.a sección de la 3.a. compa·
ñia de la Brigada Sanitaria.
Madri(4 de julio de 1900. AZCÁRRAGA
AZCÁRRAGA
SECOIÓN DE J"C'S'rICIA t D!BEC:a:OS PASIVOS
PENSIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
n.a Manuela de la Blanca y León, viuda del aparejador de
carpintería D. Enrique Soto Fernández, en /Súplica nueva·
mente de pensión para su hija D.P; Emilia Soto 'de la Blanca;
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de la sexta región y Ordenador de
pagos de Guerra.
..-
D. Manuel Iglesias y Carral, pasen á prestar los servicios que
en la mism~se les señalan. Es asímismo la voluntad de S. M.,
que el médico en situación de excedente comprendido en
dicha relación, perciba sueldo de activo abonándosele la di-
ferencia con cargo al capítulo del presupuesto vigente, á que
están afectos los haberes que por su situación le corres-
ponden. ,
De real orden lo. digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 4
de julio de 1900.
















R~lación que se cita
PlINSIÓK DOlU.
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causantes les apllcim consigna el pago PuebloPesetas Cts Dia lIIes Año ProVlncia
-- - -
Antol'l'io .lI!rias Arilltl y María Alva·
rez G-on~á;lez... ... . . .• . ......•. Padres ••••.. Sargento, Manuel Arias Alvarez .•••••. 547 50 15 julio 1896•.. 28 febrero .• 1900 León ...••••... '" .• , Bembibre ...•.•.•. León.
.José <Raccia'Carrasco y Juana Mar- .
Hnez Bustamante .............. ldem .•••••. Soldado, Fructuoso Garda Martínez ... 182 5011dem .......... 8 julio..... 1899 Albacete ••••••••••.•. Bogal'l'a ..•. ; .••.•• Albacete.
ItupertG Leal Hel1Miz y Dionisia
N'!Iva-rro Uuiz..•.......••.•..... Idem ....... [dem, Félix Leal Navarro..••••....••• 182 50 Idem .•...•.... 14 febrero.. , 1!l00 Cuenca .••....•..•.•. Almodóvar del Pinar Cuenca.
D. Juan .Lozano Guzmán y D,a M:i.~ Sargento, D. MigQei Lozano González .• tiuliO 1860 y real} Málaga ...•....• , . Málaga.C&ela González Sedefio........... [dem •.•.••. 547 50 decreto 15 ju· 29 mayo •••• 1898 Málaga •••••..•••••.•
nio 1898 ....•
Juan M@fagrega Martínez y Teresa
A~o(lo'l'erro .Benaigee............ " Idem .•••.•.. Idem, Domingo Moragrega-Alcoveno .. 182 50 Uí julio 1896 •.. 10 febrero .• 1900 Tarragona .•.•• , •.... Paula ••.•••••..... Tarragona.
FmDcisco .Pablo Marcen Mareen 'Y
y Miga.ela-Solanas 1:.1vero. " ..•. :[dem ..••.•• ldero, Pedro Marcen Solanas .••..••. " 182 .líO ldem •••••••.•. 17 octubre •• 1899 ZlIragoza ...•••••••.•• Lecifiena...••••.•• Zaragoza.
Manuel.Mal'tínez Sá¡;¡cr!:J.ez y Dolores
Rod.ríg¡¡¡ez Ql:Za .•..•......... , . Id€m ......... Idem, Primitivo Mutínez Rodríguez.•• 182 50 Idem ••....••.• 8 marzo ••• 1900 Santander•.•...•••••. Cabezón de la Sal .. Santander.
..José Muñoz 'l'éllez y Damiana López
Bom~¡¡9•.••...•..•.........•.... room .......:ldem, Rubén Mufíoz López ....•...••. 182 50 Idem ....•••.•. 4 octubre .• 1899 Huelva............... La Nava .......... Iluelva.
Francisco.MaEilínell Per.alver y Te-
lesf(la:a 'García Fresneda......... ldeu1.~.•... ldem, Enrique Martínez García ••.•.•• 182 50 ldem ••..•.•... 16 febrero... 1900 Granada ..•...••••..• Huéscar .••....••• Granada.
..Fl·ancÚ!co~TavarroMuñoz y Fran-
cisca .soler Perellón.. " ......... Idem ....... Mem, Francisco .Navarro Soler..••••.• 182 50 ldem •••.••••.. 8 mayo .••. 1899 Almería •••••••••.... Cuevas •...•. , ..•• Almería.
lIBario PazCam13a y Matía Antonia
Doroinguez Bérez..... , •........ ldem ••.•..• 100m, Hilarío Paz Domínguez•••••• , •. 182 50 ldem •.••..•••. 10 julio....• 1899 Cáceres •••••.••••••.. Tornavacas•.•.••.• Oáceres.
;Miguel Pél'8Z Gu~ara é ISlllbel Mar-
tínez J\fsl'tinez...•... " .••.•.... ldem ••..... ldero, Ginés Pérez Martínez .••••••••. 182 50 8 julio 1860 .••• 15 febrero .•• 1900 Almería.••••••••..... Cuevas ..•• , ...••• Almería.)Francisco Pachéc0 l'aniaguB y Jo-
sefa CIlJllll,o.fl<> P-a¡:;cual ...••..•.• Idem ••.••.•. Idem, Ambrosio Pacheco Camacho .••. 182 50 15 julio 1896 ••. 22 junio:•••. 1899 Cuenca ••••...•.•.... Alcázar de San Juan Ciudad Real.
1Yicente Pérez Ojooas y Antonia
Regidor .Reyes ................. Idem ....... Idem, Vicente Pérez .Regidor ..••.••.•• 182 "IId,m•........ '1" f,b",,,•.. '900 Hu'h•.....•.••..••• Lnoo.. d,l P."to. Hu,lv••
¡P~ro Pefia .Pér.ez ................ P.Ildre........ Idem, Domingo Pefia .Revilla •.••..••• 182
tagltdUría de la Direc.{
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AZCÁRRAGA.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 12 de junio último, el Rey(q. D. g.),
yen sn norp.bre la Rei.na Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que la pensión anual de 1.250 pesetas, que con el
aumento de la bonificación del tercio de la referida cantidad,
ósea 416'66 pesetas, abonable esta ultima por Guba, fué
señalada por real orden de 27 de noviembre de 1895 ti Doña
María de los Dolores de la Riega y Castillo, en concepto de
viuda del teniente coronel de Infanteria D. Manuel Vidal
Conceiro, se abOlle á la interesada desde 1.0 de enero de
1899, por la Delegación de Hacienda de la Coruña, sin tal
3.umento, Ó sea en el susodicho importe de 1.2ijO pesetas
anuales, é interin permanezca en dicho estado; cesando el
mismo día, previa liquidación, en el percibo de su referido
anterior señalamiento. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mnchos años. Ma-
drid 4 de julio de 1900.
Señor Capitan general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-oco
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cUrsÓ á
este Ministerio en 24 de mayo del año próximo pasado, pro-
movida por el capitán de Infantería, retirado, D. José Ges·
tera Fraga, en súplica de que se le traslade á la Peninsula
el sueldo de retiro que le fué asignado cn-las cajas de Puerto
Rico por real orden de 26 de noviembre de 1892 (D. O. nú.-
mero 261), el Rey (q. D. g.), yen sn nombre la Reina Regen.
te del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 23 del mes próximo pasa-
do, y con sujeción á lo prevenido en el real decreto de 4 de
abril del año anterior (C. L. núm .. 67) Yen la real orden cir·
cular de 20 de mayo siguiente (O. h num. 107), ha tenido á
bien conceder al interesado, en via de revisión, los 90 cénti-
mos del sueldo de su empleo, ósea 225 pesetas mensuales,
que habrán de abonárselc 1 á partir del dial.ode enero de1S99,
por la Pagaduria de la Dirección general de Clases Pasivas,
sutisfaciéndosele-por la caja del Ministerio de Ultramar con
cargo tí las atenciones de Puerto Rico y en la cuantia de 450
pesetas al mes, los sueldos devengados hasta fin de diciem-
bre de 1898, que no le hayan sido IlUtisfechos.
De real orden ']0 digo á V. E. para, su conocimie'nto y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
~ Madrid 4 de julio de 1900. .
AZCÁRRAGA
-Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombrelaRei~a
Itegelltc del Reino, de acuerdo con lo informado por el Oon-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 18 de junio ultimo, ha
tenido a bien conceder á D.a Carolina Pichardo y Márquez,
viuda del médico mayor de Sanidad Militar, retirado, Don
Antonio Moya Barreros, la pensión anual de 1.125 pese-
tas, que le corresponde según la ley de 22 de julio de 1891
(C. L. núm. 278); la cual pensión se abonará :i la intere-
sada, mientras permanezca en dicho estado, por la Pagadu-
ría de la Dirección general de Cla~es Pasivas, desdc el 6 de
abril de 1899, siguiente día al del óbito del !:lausante; de·
biendo quedar sujeta á las dispo~iciones dictadas por el Mi·
nisterio de Hacienda respecto á las pensi.onistas residentes
en el extranjero.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efeetos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
4 de julio de 1900.
AZCÁIlliAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
RESERVA GRATUITA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio en 14 de mayo último, promovida por el sar-
gento retirado de la Guardia Civil D. Jerónimo Díaz Moreno,
en solicitud de que se le conceda el empleo de segundo te-
nier.te de la reserva gratuita, el Hey (q. D. g.), Y en 13U
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido conceder
al interepado el referido empleo, con la antigüedad do 14 do
febrero último, por rennir-las condiciones prevenidas en el
l'eal decreto de 16 de diciembre de 1891 (C. L:núm. 478).
De real orden lo digo á V. E. para: su conocimíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Sep.or Capitán general de Valencia.
Señor Director general de la Guardia Civil.
© Ministerio de Defensa
Señor Capitán general de AndaJucia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con·
sejo Supremo de Guerra y Marina en 7 del mes próximo pa-
sado, se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al comisario de
guerra de primera clase de Administración Militar D. Ilde-
fonso López AIgarra, al concederle el retiro para esta corte,
según real orden de 21 de agosto de 1899 (D. O. núm. 184),
asignándole las 90 céntimos del sueldo de su empleo, ósea
450 pesetas mensuales, que por sus años de servicios le co-
rresponden; teniendo derecho el interesado, como ~ompren­
dido en el arto 2.° del real decreto de 16 de octubre de 1882,
á justificar su existencia por medio de oficio, cuya circuns-
tancia habrá de consignarse en su real despacho de retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fin es
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de julio de '1900.
AZCÁRBAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de·
creto de 4 de abril delllño próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 4 de junio ultimo, el Rey (q. D. g.), Yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido abien dís-
poner que so traslade á la Peninsula 01 sueldo de retiro que
por las cajas de Puerto Rico fué asignado, según real orden
de 6 de agosto de 1894 (D. O. núm. 170), al teniente coronel
de Infantería, retirado, D. Cayetano Caparrós Oller, canee.
diéndole, en via de revisión, los 90 céntimos del sueldo de su
_ empleo, ósea 450 pesetas mensuales, que habrán de abo·




tanda servicio en sus cuerpos, hasta que sólo falten los dias
indispensables para su incorporación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de julio de 1900.
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de la Dirección general de Clases Pasivas, así como las dife-
rencias de este señalamiento al menor que desde la misma
fecha haya percibido por el 50 por 100 de su anterior sueldo,
asignado transitorialmente por el art.. 5.° del citado real
decreto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA.
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva.
Señal' P~'esidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma:dna.
Relación que se cita
N011BRES
-..
SEOOIÓN DE INS'l'llUOOIÓN y BEOL't1TAUIEN'rO
DESTINOS
AZCÁRRAGA'
Señor Capitán general de Castilla. la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Primeros tenientes
Reg. de Caz. de Sesma mÍm. 22. 'ID. Mariano Sancho Baltl'án.
ldem de Villarrobledo núm. 27." » Teódulo GODzález Peral.
Segundos tenientes
Regimiento de Asia núm. 55 .... ¡D. MignelAranda Aranda.
Colegio de María Cristina. •. . • •. » Joaquín Galvache Robles.
Reg. de Vad-Rás núm. 50 •. -.... », José Conde BUjOl;S.
Idem de Burgos núm. 36.. . • • • .. »Alberto Castro Glrona•
ldem de Granada núm. 34.. . . •• »Manuel Gonzáler. Carrasco.
ldem de Burgos núm. 36.. . . . . •• »José Fernández Villa-Abrille
y Calivara.
Excedente en la tercera región.. )} Rafael Duyós Sedó.
Reg. Isabel la Católica núm. 54. » JUlm Diéguez Villarino.
lctem de Vizcaya núm. 51 .•..... »César Marfn Villarrutia.
ldem de Sicilia núm, 7 ...••.. ,. » Manuel Ristori y Guerra.
ldem del Rey núm. 1..... ..... »Pedro Rico Parada.
ldem de Bnilén uúm. 24........ })- Antonio García Reyes.
Reg. Húsares de la Princesa, 19. D. José Vallés y Ortega.
ldcm....•..•........ "'"' ..•. » Leopoldo Garda Boloix.
ldem de L~nceros de la Reina, 2. » Victoriano Castrodera. Váz-
quez.
Heg. de Valencia núm. 23 ...••. D. Teófilo Robledo Salaverría.
ldem de Granada núm. 34.... • » Manuel Mesa Prat.
ldem de Guadalajara núm. 20 •• l Juan González Ballesta.
ldcm del Rey núm. 1 , »Miguel Derql1i y Guitard.
ldem de Cerifíola núm. 42... ••. » Vicente Sánchez de Gracia.
ldero Isabel la Católica núm. 54. l) Luis David y Sal de Bellán.
Bón. Caz. de C,marias núm. 1.. »Juan Rodríguez López.
Reg. de 'foledo núm. 35 •.•..••. l) Juan Yáfiez Alonso.
IdAm de Asturias núm. 31...... » Ignacio Carmona Fernáudez.
IJam del Infante núm. 5 .....•. » Vicente Laguna Azorín.
Idem de Almansa núm. 18 ... " l) Ramón Bagan'a Centra.
Idem de Extremadura núm. 15. ) Manuel Loaysa Reguera.





Excmo.8r:.: El Rey(q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido nombrar en comisión, Di-
rector de la Academia Médico Militar, al subinspector médi·
co de primera clase D. Alfredo Pérez Dalmau, que desempeña
el cargo de Director del Instituto de Higiene Militar.
De real orden lo digo á V. E. pnra su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de julio de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de·
creta de 4 de abril del año próxhúo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 19 de junio último, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que se traslade á la Península el sueldo de retiro
que por las cajas de Cuba fué asignado, segun real orden de
12 de julio de 1889 (D. O. núm. 155), al teniente coronel de
Infantería, retirado, D. Anacleto Iracheta Zurutuza, conce·
diéndole, en vía de revisión, los 90 céntimos del sueldo de su
empleo cua,ndo se retiró, ósea 405 pesetas mensuales, abo-
nables, á partir de 1.0 de enero de 1899, por la Pagaduría de
la Dirección general de Clases Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de julio de 1900.
SECCIÓN DE ASUN'l'OS GENEllALES
UNIFORMES y VESTUARIO
Oircular. Excmo. Sr.: En vista de un escrito del Cnpi.
tán general de Castilla la Vieja de 27 de marzo último, diri-
gido á este Ministerio, relativo á los abonos que deben hacer
por prendas mayores á la Academia de Caballeria los cuero
pos que tengan individuos en concepto de ordenanzas agre-
ESCUELA SUPICRIOR DE ~UERRA
Oircular. Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por la
Junta calificadora de oficiales aspirantes a ingreso en la Es-
cuela Superior de Guerra, reunida con arreglo a lo dispues·
to en el arto 53 del reglamento, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Beino, ha tenido á bien nom-
brar alumnos de dicho centro de enseñanza, á los oficiales
comprendidos en la siguiente relación, que empieza con Don
Miguel Aranda y Aranda y termina con D. Teódulo González
Peral, los que deberán presentarse á dar principio á sus es-
tudios el 31 de agosto próximo venidero, y continuarán pres-
Madrid 4 de julio de 1900.
-.-
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gados, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien resolver que la real orden de 17
de julio de 1897 (O. L. núm. 196), que fué ampliada por otra
de 4 de marzo de 1898 (O. L. núm. 82), se haga extensiva á
la citada Academia de Oaballeria, abonando únicamente los
cuerpos aludidos la cantidad mensual de 0'87 pesetas por
plaza, importe de las prendas que han de ser facilitadas por
la misma á los referidos individuos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid








El soldado Copérnico Olver Caules, agregado á la sección
de tropa del Colegio de Huérfanos de la Guerra, cesara de
prestar sus servicios en la misma, incorporándose al regi-
miento Infantería de Aragón núm. 21, á que pertenece; de.
signandose por este cuerpo otro soldado que, en igual con·
cepto, marche al mencionado establecimiento en reemplazo
del que cesa.
Dios guarde á V••• muchos años. Madrid 4 de julio
de 1900.
El Jefe de lit Sección,
Enrique Cortés
Señor.....
Excmos. Señores Presidente del Consejo de Administración
de la Oaja de Inútiles y Huérfanos de la Guerra y Oapitán
general de la quinta región.
DOOUMENTAOióN
Circular. Los señores jefes de los cuerpos, Zonas de. re·
clutamiénto y regimrentos de Reserva á que hayan sido des-
tinados los individuos procedentes del ejército de Cuba que
figuran en la siguiente relación, se servirán reclamar del Jefe
. ,
© Ministerio de Defensa
de la Oomisión liquidadora del disuelto batallón provisioUlll
de Baleares, en Palma, la documentación de JOB :rui¡¡;¡::j.108.
Madrid 4. de julio de 1900.
l!:l Jefe de 111. Sección,
Enrique Cortés





























Juan l\Iarcelino Pérez Barbas.







Soldados .••• , •• • •••• Pablo Súñez Fortuny.
Tomás Sebastián Alconcher.




J osé María Villarejo Rodríguez.
I
Madrid 4 de julio de 1900. Cortés
IMPRENTA Y I;ITOGRAFiA DEL DEPÓSITO DE LA GUEB~
